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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺎﻻي رﯾـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ  1/3در ﺣﺪود :ﻫﺪف
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي 
  از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﭘﺎﯾﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي اﻗﻼم داروﯾﯽ اﺳﺖ. CBAﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﻮد آور ﺿﺮوري اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﯿﺰ 
ﻗﻠﻢ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ را در ﻣﺼﺮف  ﻟﯿﺴﺖ اﻗﻼم ﻣﻮﺟﻮدي ،ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ آﻧﻬﺎ و ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﻫﺮ:ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده و ارزش ﺗﺠﻤﻌﯽ آن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺿﺮب ﺷﺪه  ﺗﺎ ارزش ﮐﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .
ﻫﺰﯾﻨـﻪ  درﺻـﺪ  01و اﻗﻼﻣﯽ ﮐـﻪ  Bدرﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ  02و اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ  Aﻫﺰﯾﻨﻪ راﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ در رده %07اﻗﻼم را ﮐﻪ داراي .آورﯾﻢ
  . ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ Cﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ رده 
ﻗﻠـﻢ از داروﻫـﺎ ﺑـﺎ   31، 1931ﻗﻠـﻢ داروي ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل  524در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ از :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻗـﺮار  Bﻪ در رده درﺻـﺪ از ﺑﻮدﺟ ـ 02/3ﻗﻠﻢ از داروﻫﺎ ﺑـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص  04ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد  Aدرﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﺳﺎل در  رده  96/6اﺧﺘﺼﺎص 
ﻗﻠﻢ داروي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ  524در ﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. از  11/4ﻗﻠﻢ از ﮐﻞ داروﻫﺎ  273از داروﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ  Cدارﻧﺪ.  دﺳﺘﻪ 
از ﺑﻮدﺟـﻪ درﺻـﺪ  02/3ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ.   Aدرﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ  ﮐﻪ در رده  96/6درﺻﺪ از اﻗﻼم داروﯾﯽ  3/1
 1931درﺻﺪ از اﻗﻼم داروﯾـﯽ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل  78/5ﺷﺪه اﺳﺖ.  Bﻗﻠﻢ دارو ( رده  04درﺻﺪ از اﻗﻼم داروﯾﯽ) ﺷﺎﻣﻞ  9/4ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ  
  درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.11/4ﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ ، درﺻـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﺎرﻣﺎﮐﻮﭘـﻪ زﯾـﺎد ﻣـﯽ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم داروﯾﯽ ﻓدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﮔﯿﺮﻧـﺪ. ﻗﺮار ﻣـﯽ  Aﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از داروﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺎﻻ در ﮔﺮوه ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟـﻮدي در ﻣـﻮارد داروﻫـﺎي ﺑـﺎ  ﺗﻮاندﻫﯽ دارو از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﻫﺎ و ﺳﻔﺎرشﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي
ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻧﻘﺪي و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ، درﺧﻮاﺳﺖ
  را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
  CBAاﻧﺒﺎرداري دارو ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي، آﻧﺎﻟﯿﺰ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
